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ba ix Ebre I que M. P Te ILHARD de JARDIN ha sigut nomenat President de
la Societe Geologique de France.
Fl membre Sr. CODINA presenta larves del colebpter Coraehus unda-
tas F. recollides a Tessa de Mar en quires sureres causen inalvestats.
El Sr. President d6na aiguns esclariments respecte a la polemica sos-
tinguda per MI contra el Dr. VITAL, AZA de Madrid sobre ('abort terapeutic
i un resum del treball publicat per ell a "Broteria" respecte a la probabi-
litat de la secreci6 interna en el vegetal.
TREBALLS ORIGINALS:
Dr. P. FONT Quer : De flora occidentale adnotaciones . Ill.
--A CODINA:
Nota sobre el core del suro Coraehus crndatus F. (COL. BUPRESrLDAE).
No havent mes assurnptes per a tractar el Sr. President aixeca la
sessi6 ales 19 hores, 50 minuts.




25.- Corydalis heterocarpa (Dur.) Bvll, Spicilegium Fl. Marocca-
nae, p. 314; ('eratocapnos helerocarpa Dur.
Hab. in iupestrihns umb,osis, calcareis, cacumine montis Esparte-
ros, pr. Mor6n, in Baetica, coin Saxifraga biternata, Silene mollissima,
Ranunculo blepharicarpo, Fumariis arundana et macrosepala, Soncho
perenne var. lucidifolio mihi, etc. Novas civis florae earopaeae.
26.-- Biscutella didyma L. var. baetica (Boiss Reut.); B. Baetica
Boiss. Rent., Diagn. pl. or., 111, 2, p. 41.
Satis divtrlgata in Baetica: Tarifa, 1. Facinas dicto (F. Q,,17-V-1925),
S. Roque (Gros, 26-IV-1922), AlcalO de los Gazules (Gros, 17-IV-1925),
Sierra do las Cabras (F. Q., 2-VI-1925), Arcos de la Frontera (F. Q.,
15-VI-1925), Ubrique (Gros et F. Q., 18-VI 1925),
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Siliculae loettlis .3-5 mm. latis..4 Biscutella Columnae Ten. vix
differt. Prope Arcos et circa Ubrique, var. disco laeve margine ciliata
(R. ciliata DC,), cunt B. haetica mi.rta, legi
27. Biscutella microcarpa DC.
1/ah. chain pr. Puerto Real, 1. Pinar de Villanueva dicta (Gros,
1-IV-1925), I'icacho de Alcala de los Gazules (F. Q., 7-VI-1925), S Roque
(Gros, 26-IV et 3-V-1922).
Les formes tfpiques, de fruits menudament peluts al disc i a les vores,
mesclades amh altres de silicules glabres o solament peludes al disc (B.
scntu/ala Boiss. Rent.) a Puerto Real i a S. Roque; o les de fruits com-
pletament glabres amh is gne'Is tenen peludets al disc i nets de pel als
rnarges (Picacho de Alcala).
28. Biscutella frutescens Coss., Notes, n." 27
Circa Bena^)caz (Baetica) frequens in fLcsuris rupium ealearearnm,
supra 900 in. all ; Villaluenga de! Rosario, Grazalema, Sierra del Pinar,
etc.
29.-- Biscutella montana Cav., I c. 11, p. 59, tab. 177.
Es una planta rnpicola i ombrbfila de les muntanyes meridionals de
Valencia Variable, dins certs limits, presenta sempre nna fades carac-
teristica per ses fulles en roseto, cobertes de pel moix abondant, les ti-
ges escaplformes, anih fulles petites, molt rednides. Les fulles del rosetd
esdevenen majors que en el tipus en les plantes dels penya-segats del
Montg6, Segarria, Bernia, Hifac, etc , fins de 13 cent. en alguns exem-
plars; a Ilifac mateix, per contra, hl -m en troba de rosetons menuts, amb
fulles de 3 cent. nomes (B. rosularis Boiss. et Rent.). En les plantes
grandifolies, les flors solen esser ales gratis, amb els petals de h a 6'5 mm.,
mzs amples o mds estrets segons la forma de les fulles, que son anlpla-
ment el liptiques o lanceolades, generalment sinuades, amh rnenys fre-
quencia pinnatffides.
Les silicules, glabres en el tipus de CAVANru-ES, son hirsntes en altres
formes (B. tomento.ca Lag., in DC:.), fet sense importancia taxonolnica.
Als penyals de Sta. Anna d'Albaida, unes i altres formes hi viuen barre-
jades, sense que'l tenir els fruits nlenndament hirstits alguns exemplars
comporti cap diferenciacio morfologica d'altra mena. Dominen per tot les
Biscutella de silicules glahres; de silicules hirsntes no he vist mes que
les de la Cova Alta de Sta. Anna d'Albaida i les del Cap de Sat. Antoni,
prop de Denia. Les formes tfpiques les tenen d'uns H unit., les latifolies,
del MontgO, Hifac, etc. de 10-12 mm.
Durant la campanya botanica ale Valencia, I'any 1923, collirem aques-
ta Biscutella, En GRos i jo, a les localitats segiients: Cova Alta d'Albaida
(Gros), Xeresa (F.Q.), Segarria, M.ontgo (Gros),Cap de Sant Antoni, Hi-
fac, Barranc de Mascarat I,F.Q.), Bernia (Gros), Puig Campana (F. Q.).
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A les costes de les Pitiuses hi descobrirem aquesta planta en les ex-
cursions de 1918, 1919 i 1920. Posat que a Valencia no es enr-loc estable
hom es fa carrec facilment de les Ileugeres modificacions amb que la re-
trobem a Eivissa i Formentera Varien les Tulles per Ilur grandaria, des
de 12 i 13 centimetres fins a 2; les formes de fulles curter de La Mola, de
Formentera, corresponen a les d'Hifac, brevif6lies (B. rosularis B. R.)
Talnbe ales Pitiuses les silicules sou glabres o hirsutes segons els exem-
plars. Peru, en general, totes les formes insulars son ramoses, Ia ramifi-
caci6 comeuca rues baixa en la tija principal, i tendeix a endevenir corim-
biforme, per I'allargament de les rames i ramells inferiors; les flors, molt
nombroses, formen pomells a ('apex de les rame-,molt densament apreta-
des. Aquests caracters m'han semblat prou constants per a justificar la
formaci6 dune varietat insular tie In Biscnlella monlana de Valencia.
Es la segiient:
var. densiflora , nova: Fere a basi, modo subcorrnrbifornri, manrosa,
floribrrs numeioses ad apicem ramoruin dense di'•eslis.
Huh. in F,buso, in rupihus marilimiR Punta de la Creu, ubi d. 19 nra-
jii 1919, legi (lrpus); cliam in locis Cala d'Aubarca (F. Q.,I I-V-1920) Ca-
la de Lladalt (Gros, 7-VIi-1920), Cala de les Torretes (Gros, 29-V-1915 et
8-Vii-1920) diclis, in parvis insulis Vedranell (F. Q., 7-V-1920), Vedra
(Gros, 19-VII-1920), el in Frrunenlaria insnla, loco Lm ola (Gros, 24-IV-
1920).
Herman KyOCIIu (Flora balearica, II, pigs. 15-17) afirma que In planta
d'Eivissa es una forma o varietat endemica de la Biscnlella fnnlescens
Cuss. Seguraurent, KNOCHE, no conegne la Bisculella monlana Cav., car,
altrament, no hauria anat a cercar tan Ilnny les afinitats de la planta ei-
vissenca. Que les formes de KNOCIF, son les meves rs cosa certa; ell cita
la planta a Aubarca, on la vaig collir jo niateix, i a La Mola de Formen-
tera, pets exemplars d'En Gros que li vaig Iliurar. Ell mateix din de la
seva planta que difereix de in Biscnlella de CossoN per les silicules no
engruixides als mar.-es. Doncs essent aquest el caracter mes important de
la Riscutella frutescens, on es I'afinitat? Per altra handa si KNOCHL' ha
goes vist vives a la Serrania de Ronda les mates enornres d'aquella for-
mosisinra planta , penjant en els esqueis dels peuya-segats, tine per segur
que ui hauria dubtat a considerar In mine especie de primer ordre , ni han-
ria cregut possible I'estreta afinitat que suposa amb la Biscnlella de les Pi-
tiuses.
Molta menys autonomia especifica que le de CossoN to la de CAVANI-
u.es Algunes preteses especie.s dels penyalars de Denia, On formes d'a-
daptaci6 a una vide rupicola, en 1'ambient ombrivol i no massa sec de lei
bendes obagues, condicions especials que hour iroba 'I mateix a Valencia
que a Andalusia, i ales Balears i Pitiuses; o be els darrers representants
de formes ancestrals que s ' han mantingut en aquelles condicions de Iloc i
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jean desaparegut a I'entorn. Una d'aquestes plantes es la Biscutella mon-
lana Cav , snbespecie o rat;H, nomes, de la B. laerigata L., d'amples fu-
Iles cobertes de finissiins pcls, quatre o cinc vegades ores priors que 'is
d'aquesta darrera i (it, cuticula menys granelluda.
30. - B. Haasiana , kcbr. nov. (X B. frutescens Coss. X B.laxs
Boi.^; et l'c lit.): Fore a basi ramosa, set paneiflot'a. petalis erectis in-
tense luteis, ntart•inibns siliculort.vin tutnidis. A Bisc. frutescens foliis an-
rrstiuribrrs Iongepetiulalis, /7orihrrs lase racentosis, petalis luleis, erec-
lis, frnctu majore, difjerl; a Bisc. laxa, foliis lonAioribus lalioribusque,
cattle magic ramoso, fruclihus minoribus matgituhus inerassatis, dis-
crepal.
Halt. in ntoute Sierra del Pinar, in rupestribus calcareis ad septen-
trionent speclanlibus, ca 1400 in alt., inter parentes; d. 12 jltlii 1925,
le.i. (;laiissimo el anticissitno malacologo Fritz Haas, gralo anitno, di-
ce.
La Bi.scnlella frutescens es molt primerenca. Per aixb, seas dubte,
els actors, i CossoN nlateix, no parlen de les flors. Les flors d'aquesta
Biscutella tenon els petals molt oberts, en taut que 'Is de les Biscutella
laevigata, la.riflora, morrtana, etc., sbn erectes; en aquella no oculten
els estems, en aquestes si; sOn de color de sofre molt pallid en la B. fru-
leseen.c, iutensanlent grocs en les altres.
En I'hibrid X Biscutella Haasiana, les flors sdn com en le B. la.za,
peril els fruits, si be ties grandets, com en la B. j'rulescens, es a dir, amb
les vores engruixides. Les tulles, de tornla intermedia, i la tija, ramosa
coin en la B. frutescens, pet-6 esclurissada i laxiflora coot en la B. la.ra.
Un sol exemplar en trobi a ran dels penyals de Is Sierra del Pinar,
de Grazaletna, nurant al nerd, i entre 'Is seas pares.
31. Guiraoa arvensis Coss., Notes pl. crit., p. 98.
flab. etiant in ilegno Valentino: Maignt5 (F. Q ), mont Cabe5SO
(Gros). Crevillent (F. Q.) (1).
1) HI 29 de juliol d'enguany, a mon regres d'Andatusia, vaig aturar-me a Crevi-
llent per herboritzar el Teucritan t'erticillartnn de CAVANILLes, que aquest actor cita ales
collades de vora Sant Gaietil. Cu havent dinat ani en recerca del Teucrium que alit auo-
menen de man era corrupta tomello forner; tan mancades de llenya aquelles terres, les
hunlils matetes del Teucrium. a feixos, serveixen per escalfar els forns. I)es de la sortida
del poble fins it S. Gaieta, hom troba ales garrigues i als ernlots no pas el Tetterium
verticillatum que pinta CAVANII.I.es en I'es tampa 195 del vol, II dell sews Icones, sinb el
de Ilargues bractins, el 7'. Carolipaui C. Vic.. No m'eatranya la confusl6 de CAVAN11.1 es,
per la poca precisilI que tenon sovint Ins seves cites geografiques.
Vora'l lloc anomeuat eel I'errusn. dessota S. Gaieta, trobi la Guiraoa que no veie
CAVANI1.1.1 5 tot i vemr-li de pas, aquest Iloc, per anar de Crevillent al coil de dit Sant.
Ocilla terra assedegada la de Crevillent! Les muntanyoles aspres i brunes, sense
arbres, ni herbes, solcades de xaragalls i canaleres secs, i de rambles profundes plenes
de cddols. Les rambles s'alegren amb els baladres florits de roses purpilries. Ilur orna
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32.- X C. florentinus Laink. Encycl. meth., 11, I,, 17 (;. C. mons-
peliensis L. < C ;all'ii%)lius L ); Font Quer, Las jaras hibridas espatlo.
las, n.° 2.
Hah, ctiam in 13aetica: Alcala de los Gazules, irtterparentes (F. Q.,
6-VI- 1925).
33.- X C. longifolius Lalnk., I. c., 11, p. 16 (<< C. nronspellensis
L. ;C populifolius L var. rnariantls Willk.); Font Quer, I c., n ° 3
var, Grosii . not'a ( < C. nronspellensis L. - C. populifolius L. var.
major Pourr.): A hrbrrda !)'pica pedunculis sepalisque e.rteriorioribus lun-
ge et densittscule hirsuti.c differt.
Hah. in guercetLv, grope Arandarn, 1. Los Alcornocales diclo, ca.
800 in. alt., inter parentes, tthi. d. 20 junii 1925. inreni lrariat foltis
lalioribus et an,,usliorihus, calycihus macro et mierosepali.c, etc.
34.- X C . corbariensis Pourr., Cist., rum 7 et ap Dural, in DC.
Prodr. I, p. 265 (<- C. poprtli/'olius L. var. narbonensis Willk. C. sal-
viifolius L.); Font Quer, 1. c.. it ° 4
var. australis , nova ('.' C. populifolius L. var. major Pourr. C. sal-
viifuliu= L.): .4 varielate grandi/lora Cisti corbariensis pedunei/ li.c caly-
cibusque longe hirsutis discrepal.
Hah. cure priore, prope Arundam.
35. C. Loretii Roily et Fouc., Flore de Fr , 11, p. 279 (X C. la-
dartiferus L. C. moocpe/len.sis L.); Font Quer, I. c., n.° 7
var albiflorus Roily et Fouc., I. c.
Hab. in Buctica, pr. Alcala de los Gazules F. Q , (6-V1-1925), Los
Alcornocales, pr. Arundant (Gros et F. Q., 20-VI-1925)
var. maculatus Roily et Fouc., 1. c.
flak. in ntontibus .llarianertsihns, prope Cordubant, 1. Cerro Muria-
no diclo, inter parentes, uhi d. 4 ntajii 1925, e.reniplarem unicum , invent.
W. Bartschia spicata Rant.
Cl. /. CUKFRFCASAS, haec.species, in Catalaunia rarlssima,supra Ba-
cive (Per. cents.), it 15 julii 1924, invenit.
ment en temps de seca; les figueres de moro mostren ses pales esprimatxades . Els co-
llets son plans d'espart i d'albardi; entre ntig les farigoles de flor Ilarga i els aromAtics
rabets de gat (Sirleritis lettconthw . Les cabres s'enfilen rostos amunt a ratnats , seguint
corriols imaginaris, i no deixen per esbrotar sine els punxens alacautins.
En retornar , el capvespre es placid, la marinada el refresca . EulIA de les rambles,
esgraonat , s'arr edossa'l poble, terms, at pen del ptlin. Aci min gnIp do palnieres, Ines en-
11A aria de sola, van seguint les cases costa aroma ; alguna s'enfila enlaire per damunt
dels terrats, cnm un plomer invertit.
A I'hora d ' encendre'ls Ilums, la Ilona es it ponent fina cool mina Ilesca de meld. Pei
cams, eInb min pare rte pots, la mainada loge. Sort de les cores subterranies dels revels, i
corre per entre aria fantastica nn nio de xemeneies arras de sol . Un dels xicots duo tut
paraigua esparracat i at semi darrera criden els altres; min porte min pot de Ilauna pie de
rocs i el fa sonar acompassadament . I, it passar to el del paraigua diu: "Home! vol que'I
combreguem?"
